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ACTUALITATS I LLIBRES 
Llibres 
El Maragallala, los lres años del 
rriparfii en viríeiasv caricatirras 
por Kop 
Jaume Capdevila (Kapi. 
La Tempestad. Barceiona, 2006. 
Pri i i icr I l i l i rc d'acudits s i~ l i re  ls 
trrcanvsdelgi ivcr i idcl  triliartit a 
la Gciier.ilitat dc Cataliiiiya. Sii i i  
acudit5 ja p i i l i l i ca i* l ic r rn  l<ayial< 
diaris l.<i l i i i ig r r~ ln i i~ idr  Rarcrlona. 
rl R?!~i<íide Maiircs<i i i~ lsr t i i ia i iar i  
ha rcc lo r i í  E l  Trinri.qli7. . la i imc 
Capi levi la. q i i r  taiiihC Cs col.- 
lahi i rai i i i r  de I'Erii l. s'hir devia 
paysar d'all i i  n i&  I i C  feiit ailiicsts 
dibti isiir i r i icara piltsrr in<rlt més 
d ivr r t i t  q i ian rlahiirava niés ian l  
la t r ia l i r r l r r -~ iea~~~ie. ; tacuccl~ lc i l t  
cii i i ipilaciir grific.1 q i ie  r r l l e ra .  
amh I'acidcsa priipiad'i i i iLi<ii idi- 
bi i iuai i i -  hiiiii,irista (o iiiiioiaire. 
Kapdixi t ! )  c lsa i iy~dcr i ia i idatdel  
darrcrprecidcnt caiali. E i ic l  [iri>- 
Ieg. iliir 6s del ~ icr i i i i l i c ta  de La 
Vnrr:{iidrdid, Jorcli R ~ i r l ~ r t a ,  lii cliil 
"~r~~.~si i i !e 'fe cr611ic~r 'fe2 Ins 1iri1dia.c 
P~rsqi~til ~ ~ l ~ ~ r ~ ~ ~ r a / l ~ ~ l ~ r c i ~ r r  d? 1'1 (;cP- 
rteralirtrr".La I i ~~<~dc I ' a i i t i i r de l I l i -  
I jre Cs del hergi ic i i i  Salvador Vi- 
iiyes. TOI 11lrgat. t it i IIIII~ llil>rc pcr 
rrcordaric,>I>rrtot r i i i r r in~~l t íss im.  
Tresors del Clairsirr. 
Historia grafica de I'Escolania 1898 
- 2006. arnb altres aportacons de 
la vida social i literaria del Claustre. 
Conxita Colomes I Serra i lolanda 
Clotet I Carabalo. Solsona. 2006. 
Rcciill la 1iisli)ria d '~ iq i~csta i ~ o -  
laiiia de la catrilral colsoiiina. Hi 
Iia la bioprafia i la hihliopralia de 
testi~cliterarisi<ihra nii isiralciiri i- 
piista 1it4e divrrwrs dircct i~rs que 
ha t i i ig i i i  I'esci~laiiia. D o t a q i i r i i  
cls i i i inseiis Mir l i ic l  Mas i Roixa- 
(1i.r i Jowp A r i i i e i i p ~ i i  i Feliit ,le 
i3crga: c l  viladí .lilan Ayincricli i 
Srrra; Jircep L i i i c i i  i R i i i i r l  de Cal 
Poiisdc Piiig-rcig: i e l  ~ i r i ~ n e l l c i i c  
i niectrr de tiifisica laicdrl  Claus- 
1re.Joceli Ponti Parrra.qiirvarri1 
dirigir ail i irsia ~ircsiigii isa escola- 
i i ia dt.1 Claiistr~, [le Sols~~t ia .  
La Vall de Lnlet (del Rirrtort al 
Junyenf). IlirrrransdesdeIaSala 
i el Xalet del Catllarar 
Miquel Jaumot 1 Bisbal. Cossetana 
Edicions. Valis. 2006. 
Recopilaciii ,Ir iiiéc d'i ina v in r r -  
tia d'i i i i ieraric. i t i is qiiari ls q i ie  
shn les ri itcs ~ I ' a ~ ~ r ~ ~ ~ ~ a i i i c ~ i t  a la 
Vall de Lil lct i d'altrcs s i i i i  p r r  f r r  
a la ~ i r i ~ p i a  V ll. E l  l l ihrc est i  heti 
do i imci i iat  i incl i i i i  adrccis ti<.- 
crss;irirsl~rr lerrsiada ~ ~ c ~ > i i e i x r r  
La Val1 iIr Lii lrt.És i i i ia boi iaei i ia 
per  fer esc i i r s i i~ i i s  p c r  aqitcsta 
par1 del Bt,rgiicdi. 
A mis amigos de la frontera. El 
Paí.v Vasco Francés en la ai~ertfir- 
ra carli.vta 1833 - 1876. 
1-lil>rc trilitigtie en eitskcra, r~ is tc-  
IIi i IraiicCcs~>hrr Ikls relaci i i~iscn- 
t r r  a i~ ibdt i rs  parts ,te la Iriiriiera 
franc,iespaiiyiila di i rani la trrcira 
carlinada.Elililirc.aciiiiipanyat pcr 
iiii CI). ciiiiti. el iiiaiiiiscrit finsara 
in? i l i t i l~~Pai t l  Li ~i~rile"1~ir~~iiriss~~~~r 
corlisrc o? Cnriil~~girz. Sorri~t'trir.! :cie Ifl 
.~~~i int l i~Girr~i~~~C~rr l isrr~ 1872 - 1876". 
Lrs rcferi.iicicsa l e s i c r r i  bergiir- 
danr.; ci,n i i i ipor ta i i ts  i rn i~ l tes  
d'ellricrciidreconegudcc. A<liiest 
llihre iieix dcla ciil.lalioracii,intrr 
el  M i i sc i i  Zi imalakarrc$i d'Or- 
niainegi. depcnriit de la Dipii la- 
ci i i  Fiiral de Gitilníscria, a inh el  
muscii hasci I 'Aji i i i tamciir dr Ba- 
iona, d~~rs[~rrs t ig i~~sesinst i t i ic i i~ i is  
d' Eiishal Herna. 
La Patunr Prerr Vida. Cantata hr- 
jarilil 
CEIP Sant Joan de Berga. Berga. 
2006 
.Sorditia Farrasi.ri11ii. Sciii i in5t rx-  
tiis adapidfs a I r<  riiíisiiliiec dc la 
Patiini. i i io l ts d'r l lq rsci-its I i c r  
I'aliiinnat (Irl CElP Sant .li>ari di, 
Rcrga. Aqiirsi iiiiporraiit trrhallva 
iihteii ir i.1 Prciiii Ualiliri Rciuac. 
Carrtara infaritil, La Pofifm Preir 
Vida. 
CEIP Sant Joan de Berga. Berga. 
2006 
Una altraei l ic i i r<~i ic ~ai i i l i i . rrct i l l  
t i ~ t s  1.1s i i . x t < ~ s  de  l a  ca i i ta ta  
~ ia t i i i i i a i r c  acoiiilianyais pcr i i r i  
p r i ~ l e g  de I 'Alhrrt  Ri i i i ih<~.  
Banderas Blarrcas, Boinas 
R0ja.v. Una Iristoria del 
carlirmo, 1876 - 1939. 
Jordi Canal. Editorial Marcal Pons. 
Madrid. 2006. 
Jiiri l i  Canal. qi ic l ia col.l.ihiirat a 
I'Erol. cstiidia rii aqiicst llihrc i i i i s  
aiiys dc i r r i i i i i ia is  dc la I i i \ i i i r ia  
recciit cspaiiyi~la. La recerca eei i  
lela des i l ' i i i ia l i r rspi~ci iva Sci ir-  
ral rstaial ee[iaiiyiila. p r r i ~ r l s c a -  
píi<rl\ VI i VI1 r$ta i i  hasicaniciit 
di,dicat.; a Lli iís Mar ia  Llatider. 
q i i c fo i i  dil i i i iaicarlípeldistrictr 
c l c r t i i ra l  de l  p n r i i l  j i id icial  de 
Herga. Llai idcr va s r r  iin ~ i t i l í i i c  
fi,iianicnial iliris del Partit Carlí i 
a ii1i.s i i n  dcls iiiipiilcors de la seva 
i i iodrr i ia  cstri icttira d r  prcii isa 
anil i i i isti l i icioiis tan imlii irtarits 
-algii i icicncara cxisieixcii- con1 
la l l i l ~ rc r ia  i i,clitorial carlitia c l ?  
Harcel~i i ia Lo Hrrniig'i d i o r o  11 el  
diari E l C ~ r r r ~ ?  C~rroliírr di. Barcr- 
I~ i i i a .  dceaparrgiit p ~ i c d c i l ~ r i . ~  de 
la tratisiciir di i i ic icr i i ica. 
La trnqedia de cal Pere Llarg 
Eduard Girbal Jaume. edicio a cura 
d'Enric Casasses. Edicions de 
1984, Barcelona. 2006. 
A q i i e ~ t  I l i l ~ r c  s t i  basa1 en i i i ia 
trag6dia iihicada al Si)lcorii'c de 
les primeries del w g l r  XX. va crr 
edita1 pcrprirnera vepada a l 'aiiy 
1920. Recii l l  iin pci i t  viicahiilari 
d'cuprcscioiis srilcriiiinec in i i l i rc  
p c r  la ~wox in i i ra t  ci>iiiarcal %<ir1 
r i icara avi i i  d i i i  cii ipradcsal Hcr- 
g i icd i .  
Almanac del Cordill2006. 
Felip Vendrell, Sol Cots. Roser 
Camps i Avia Doretes, Grata 
Lectura, Barcelona, 2006 
Llr~l ic i i id 'aqi i rst  alnianacapliga 
divrrses rr fcr l~ncicsalc IISI>C. a Ics 
lo te,  i a la vida brrg i i ida i ia .  
ViscaeIReiila Religi<i!Luprime- 
ra guerra civil de la Caralunya 
Conteinporariia (1820- 1823) 
Ramon Arnabat. Pages Editors. 
Lleida. 2006. 
Priiliigat p i r  J O F C ~  Foi i lai ia 6s 
i i i ia I i ic i i~r ia  del< ariys d r  I 'anii- 
i i ieiiat Tr icni i i  Lihrral. i l i ian els 
Ilihcrals ~iroclar i iarei i  <Ir iinii la 
Ciirictit i ici i> de Cadis (ir i ' u i i y  
1812. a i i i h  rl General Riego a 
Calicza\dc SanJiiaii. Hisiirria els 
aixccamciitsahc~ilt i i istcs ei ic i) i i -  
tra r.1 r6giin ci~n.;titiici<inal. E l  rei  
d'Espanya d'alc\l i i ir is era Fcrraii 
VII. iiii drls pitjorc reis d r  la caca 
d r  Rorh6 q i i r  Iii Iia Iiagii l. Mi i I ts 
drls lliriatgcsii laniílics hrrpi i rda- 
i i r c  qite Ciirtcn C I ~  ailuect l l i h r r  
dcs1iri.s participarieii a les di le- 
rciitscarli i iadrs.Eiiclsca[~ítolsIV 
i V i.s riri Iii ha niCs relerCiicirs al  
Bergiiedi. 
Tradicionari: enciclop?dia de la 
cirlrura popular de Caralunya 
Vc~lrim 5, el calertdari Festili 
director de I'obra: Joan Soler 1 
Amigo. Enciclopeda Catalana - 
Generailtat de Catalunya. 
Barcelona. 2006. 
H i  I ia .irt iclrs dels I ierg i i rdans 
Joscp Niigitera, Xavicr Peilrals. 
Alheri Ri iniho i Jiirdi Royo. cotn 
ianibi. d e l  l i ~ l l i l ~ i r i s t a  M a n e l  
Carrerac. Dc  trmes de la comar- 
ca dcstaqiienilaPatiimorlsElois 
dr Bcrga i la Fia Faia b.ipantssa. 
Casfellar de n'Hug, pair i Ilum. 
Evilasio Moya. Acidalia. Barcelona. 
2006. 
Tranccrivini (le la seva co1itrapi)r- 
tada "r,ri li,,ll rrrrar poi.rii. <ieIpahli2 
dr Citsre/I<ir,iri? 'Hii:! ilireev<icasrurr- 
s i l ~ l ~ ~ ~ i r ? ~ ~ r I ~ ~ s s t ~ ~ ~ e . c g ~ i r r . ! .  I?. sev1'.  filrr- 
tics i f i r r r sd~~ l le i r~~~ i .  l .~sri,es fi~iirs, ijls 
s ~ ~ i ~ s g ~ s s ~ ~ s i ~ ~ ~ ~ ~ l l s . , . . "  u11 visiir pcr- 
siiiial d'aqtiest poli le Berg i i rd i .  
Ramon F e l i p ó  
